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小さいという欠点、を持っている O 第 1編では，この改善法を 2つの方法で示している O 第1章では順
位パーザの種々の方法について，第 2章では順位パーザの基礎概念と誤り検出能力に関する等価性に
ついて述べている O 第3章では上記等価性を一般化してED(i，j)等価を定義している O 更にED(i，j)等







誤り処理は，パーザの主要な機能の一つである O 第2編では， SLR(K)パーザに対する実際的な誤
り回復と訂正の方法を与えている O 第 l章では誤り処理の種々の方法について，第2章ではSLR(K)
? ???






















むり，情報工学の発展に寄与する所大である O よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
????
